








































































































MakedÆn xrusoxñow êp¢r svthrÛaw eaétoè k¢ t°w sunbÛou  



















型は Up¢r eéx°w kaÜ svthrÛaw oïto önoma õ yeñw ginÅski （神その名を知
る者の祈りと [魂の] 救いのために）であり、4 世紀から 7 世紀にかけての地中











DE%LON  tñde s°ma tæmb[v 
¤pip°je m¡giston ußòw rh- 
t°row M[a]k[e]dñniow Diom®- 
douw mn®mhn ¤°w lñxou 
NonnÛhw pinut°w per ¤- 
oæshw ´ xrin k¢ kèdow(9) 
ノニアなる名が特定の地域と結びつくものか、今後の課題である。 
5）「子どもニコラオス」は聖堂が聖ニコラオスに献堂されていることの傍証




















































KTITΩR.    1859 ETEI 
 

















って装飾されている。全 5 行のアンシャル体。 
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世界暦 Annus Mundi 6939 年は西暦 1431 年で、Paschal Cycleは 23、復活































･･･axon k¢ NÛkitan martñlon, mÛn. 
罪深き? コスとニキタスの（ために）、アーメン。 





























Survey of Early Byzantine Sites in Ölüdeniz Area (Lycia, Turkey). The First 
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